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ABSTRACT
Distribusi daya listrik memiliki beberapa komponen penting, salah satunya penghantar listrik. Kemampuan dalam menghantarkan
listrik pada pendistribusiannya dipengaruhi oleh kualitas konduktor dan resistansi yang dipakai. Kualitas konduktor berpengaruh
terhadap kuat medan listrik, kapasitas hantar arus, juga panas yang dihasilkan. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk
mendapatkan penghantar yang mempunyai kuat hantar arus maksimum, guna mengoptimalkan saluran udara tegangan menengah
dengan ketepatan pemilihan penghantar sesuai kemampuan kuat hantar arusnya dengan memperhitungkan pengaruh perubahan
suhu lingkungan. Metode yang digunakan untuk menentukan berapa besar nilai kuat hantar arus pada suatu penghantar ialah metode
keseimbangan panas IEEE std. 738. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghantar yang memiliki KHA terbesar ialah
BCC-1/2H dengan nilai KHA 1484,90 A. Nilai KHA akan meningkat ketika suhu lingkungan rendah dan menurun ketika suhu
lingkungan tinggi, namun hal ini juga dipengaruhi oleh kecepatan angin, intensitas radiasi matahari, dan resistansi konduktor. 
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